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じ ょ う は な江 戸 時 代 の 城 端 の 天 文 学 者
に し む ら西 村
今 か ら 20 年 近 く 前 、 当 時 の 品 先 端 の 天 文 学 者
か が IJ 人
が 加 質 藩 に 先 生 と し て 招 か れ ま し た 。 こ の 人 が 現
C 』 ,u な た..在 の 富 山 県 城 端 町 出 身 の 西 村 太 沖 で す 。 太 沖 は 金
沢 城 の 中 に 望 遠 鏡 を 骰 き 、 13 食 の 様 子 を 見 せ ま し
た 。 し か し 、 1 年 後 に 藩 の 仕 事 を や め て か ら は 華
々 し い 活 躍 を み せ な か っ た と い わ れ て い ま す 。 富
山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 調 査 で は 、 そ の 後 、 当 時
と し て は 最 も き め の 細 か い 時 刻 制 度 を 制 定 し た り 、
精 密 な 彗 品 観 測 を 行 っ て い た こ と が わ か り ま し た 。
こ こ で は 太 i中 の 活 躍 を 最 近 わ か っ た こ と を ふ ま え
て ご 紹 介 し ま し ょ う 。
江 戸 時 代 の 天 文 学
当 時 の 天 文 学 は 今 よ り ず っ と 生 活 に 身 近 な も の
で し た 。 と い う の は 当 時 は 日 を 表 わ す の に 月 の み
ち か け を 基 準 に し て い た か ら で す 。 今 で も 、 三  日
月 と か 十 五 夜 と い う 言 い 方 を し ま す が 、 こ れ は 当
時 の 暦 か ら き て い ま す 。 例 え ば 、 三 日 月 の 日 は 毎
月 三 日 に 当 た り ま す し 、 十 五 日 の 夜 は 満 月 の こ と
が 多 か っ た か ら で す 。 当 時 は 新 月 が 毎 月 の 1 日 に
あ た り ま す 。 1 日 の こ と を 現 在 で も 「 つ い た ち 」
と い い ま す が 、 こ れ は 「 月 （ つ き ） 立 ち 」 の な ま
っ た も の で 、 こ も っ て い た 月 が 出 始 め る と い う 意
味 で す 。 新 月 は ふ だ ん わ か り ま せ ん が 、 日 食 が あ
月
食 の 予 報 は 暦 の 作 成 に は 欠 か せ な い も の だ っ た の
で す 。 そ の た め 日 食 ・ 月 食 の 観 測 が 盛 ん に 行 わ れ
ま し た 。 ま た 、 そ の 予 報 の 正 碓 さ で 、 天 文 学 者 の
実 力 が わ か り ま し た 。
太 沖 と そ の 先 生 と ＂ さ と、 西 村 遠 理
＂ い わ太 沖 は 明 和 四 年 (176 年 ） t,,, ,,_ に 現 在 の 富 山 県 城 端
輝 蓉 に 生 ま れ ま し た 。 姓 は 笈 谷 で 、 名 前 は 釜 符
と も い い ま し た 。 16-17 オ の 頃 、 京 都 に 行 き 、 民
と" さ と間 の 天 文 学 者 、 西 村 遠 里 の 弟 子 と な り ま し た 。 当
時 の 幕 府 の 天 文 学 者 は 天 文 学 の 実 力 が な く 、 あ る
べ き 日 食 の 予 報 を 暦 に の せ な か っ た と い う 大 失 敗
を 犯 し ま し た 。 こ れ を 指 摘 し た の が 西 村 遠 里 ． 篠
た ち ゅ う太 沖
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紺 紐 な ど 、 民 間 の 天 文 学 者 で し た 。 1763 年 の こ
と で す 。 遠 里 は 本 業 の 薬 屋 を 営 み な が ら 、 天 文 学
だ け で な く 、 国 学 に も 通 じ た 博 学 の 人 で し た 。 現
在 、 古 山 県 に は 遠 呈 の 著 嘗 が 比 較 的 多 く 残 っ て い
る の は 、 太 沖 の 先 生 だ っ た か ら で し ょ う 。
ト が 入 l"l し て か ら 4 年 後 に 不 幸 な こ と に 遠 里
は な く な り ま し た 。 弟 子 達 は 相 談 し て 、 遠 具 の 後
継 者 と し て 太 沖 を 選 ぴ ま し た 。 こ の と き 以 来 、 太
沖 は 「 西 村 」 と い う 姓 を 名 の る よ う に な り ま し た
(178 年 ） 。 太 i中 に と っ て は 非 常 に 栄 粒 な こ と だ っ
た と 思 わ れ ま す 。
．  
,.さ，，., ,  .. 
麻 田 剛 立 と の 出 会 い
太 i中 は さ ら に 勉 強 し よ う と 思 い 、 麻 田 剛 立 の 門
を た た き ま し た 。 麻 田 剛 立 は 九 州 の 人 で し た が 、
侍 を や め て 大 阪 に 出 て 、 天 文 学 を 勉 強 し て い ま し
た 。 い ま ま で の 天 文 学 に 満 足 せ ず 、 西 洋 の 考 え を
書 い た 中 国 の 本 を 勉 強 し て い ま し た 。 特 に 観 測 を
大 切 に し 、 観 測 結 果 か ら 暦 を 修 正 す る と い う 考 え
の 持 ち 主 で し た 。 太 i中 は 遠 理 の 弟 子 の こ ろ に 剛 立
に 手 紙 を 苫 き 、 教 え を 受 け て い た よ う で す 。 剛 立
は 最 初 は 太 沖 の 入 門 を 許 し ま せ ん で し た が 、 そ の
熱 心 さ に 心 を 打 た れ 、 入 門 を 許 し ま し た (1789 年
こ ろ ） 。 剛 立 の 下 に は そ の 後 、 数 々 の 業 紹 を あ げ た
高 橋 差 品 、 ｝ 祖 誼 と い う 人 が お り ま し た 。 彼 ら （ ょ ●  
弟 子 と は 呼 ば れ ま し た が 、 実 際 は 剛 立 の 研 究 仲 間
で し た 。 太 沖 は 文 字 と お り 弟 子 の 扱 い で し た が 、
熱 心 に 勉 強 し 、 「 i肖 長 法 」 (1 年 の 時 間 数 が 毎 年
変 化 し て い る の で 、 そ れ を も と に 計 葬 す る 方 法 ）
を マ ス タ ー し ま し た 。 こ の 消 長 法 を マ ス タ ー し た
の は 、 数 あ る 弟 子 の 中 で も わ ず か 4 人 し か い な か
っ た の で す 。 こ の こ と か ら 太 i1ft は 当 時 の 蔽 先 端 の
天 文 学 者 と 言 っ て い い で し ょ う 。 太 沖 は 天 体 観 測
の 方 法 ・ 機 械 技 術 に つ い て も 実 際 に 行 っ て 、 マ ス
タ ー し 、 後 に 北 陸 地 方 で ひ ろ め ま し た 。 麻 田 剛 立
と そ の 弟 子 た ち の す ば ら し い 点 は 、 観 測 技 術 を 秘
密 に せ ず 、 技 術 向 上 の た め に お 互 い に 公 開 し て 討
論 し た こ と で す 。
．  
．  
加 賀 藩 に 招 か れ る
娯 奸 ー 年 (179 年 ） 、 太 i巾 は 加 賀 藩 の 藩 校 、 崩
＇公 どうf1111 堂 に 天 文 学 の 先 生 と し て 招 か れ ま し た 。 こ れ は... , ,  ヽ城 端 の 奉 行 か ら 推 せ ん さ れ た か ら で す 。 太 i巾 は 折
り か ら の IJ 食 等 の 様 子 を 金 沢 城 で 藩 士 に 兄 せ 、 驚
か せ た よ う で す 。 し か し 、 太 沖 の 待 辿 は そ れ ほ ど
ら に I,よ い も の で は な く 、 赴 任 し た 当 初 は 手 当 も で な か
っ た よ う で す 。 高 柏 至 時 と 間 煎 富 は 彼 ら の 手 紙 の
中 で 、 そ れ を 大 変 心 配 し 、 手 当 が 出 た の を 聞 き 、
喜 ん だ と 心 い て い ま す 。 ま た 、 彼 ら は 太 沖 は ま だ
勉 強 不 足 な の で 、 時 折 京 都 に 勉 弛 に 来 る よ う に す
ト は そ れ を 願 い 出 ま し た が 、 加
買 藩 か ら は 許 可 が 出 ま せ ん で し た 。 約 1 年 後 、 太
沖 は 、 先 生 を 辞 職 し ま し た 。 こ の 時 の 理 由 が 「 私
の 行 う 天 文 学 は 形 気 の 学 な の で 、 先 生 に は 合 わ な
い 」 と い う 理 由 で し た 。 形 気 の 学 と は 実 際 に 観 測
を 行 い 、 技 術 を 邸 め る 学 間 の こ と で 、 学 校 で 教 え
る 学 問 で は な い と い う 訟 味 の よ う で す 。 そ し て 、
辞 職 を 機 会 に 京 都 に 再 ぴ 戻 る よ う に 顛 い 出 ま し た
が 、 加 竹 藩 は 城 端 に と ど ま る よ う に 説 符 し 、 結 局
太 沖 は 医 者 を 職 業 と し て 城 端 に と ど ま り ま し た 。
城 端 で の 太 ； 中 と 小 原 一  白
城 端 で の 太 沖 の 活 動 は 沢 料 が 少 な く 、 あ ま り 明
ら か で は あ り ま せ ん 。 こ こ で は 以 前 よ り 共 に 観 測
を 行 っ て い た 、 親 戚 で も あ る 小 原 一 臼 と と も に 活
動 し て い た と 思 わ れ ま す 。 二 人 の 観 測 と し て は 半
和 二 年 (1802 年 ） の 月 食 親 測 が 残 っ て い ま す 。,,,, ,,,, l  t  
小 原 一 白 は 代 々 続 く 城 端 披 の 塗 師 で あ る 小 原 治
こ l, c, 五 右 衛 門 の 八 代 H に 当 た リ ま す 。 一 白 の 作 品 に は
城 端 町 の 指 定 文 化 財 に な っ て い る 、 菊 に 憩 の 図 柄
図 I. 渾 天 儀 （ 小 原 一 白 作 ： 城 端 町 所 蔵 ）
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の す ず り 箱 等 が あ り ま す 。 一 白 は 天 体 親 測 に 興 味
を も ち 、 自 ら 月 食 の 観 測 を 行 い 、 蔀 癸 盛 を 作 り ま
し た 。 渾 天 傲 と は 本 来 は 天 体 の 位 甜 を 観 測 す る 器
具 で す が 、 こ の こ ろ に は 太 9易 、 月 、 星 の 動 き を 表
現 す る 天 空 の 模 型 と し て 使 用 さ れ ま し た 。
ー 白 と 太 沖 に は 興 味 深 い お 話 が あ り ま す 。 箪 和
三 年 (1803 年 ） 、 初 め て 日 本 の 正 確 な 地 図 を 作 る た
ぃ fl1 t:r: た かめ に 伊 能 忠 敬 が 北 陸 測 址 に 来 る と 聞 き 、 一 白 は 忠
敬 の い る 岐 阜 県 の 関 ヶ 原 に 高 橋 至 時 と 太 沖 の 手 紙
を 持 っ て 行 き ま し た 。 高 橋 至 時 は 忠 敬 の 先 生 で す 。
こ の 時 の 様 子 を 忠 敬 の 日 記 か ら 想 像 し て み る と 、
忠 敬 「 こ れ は こ れ は 小 原 ど の 、 は る は る 遠 く か ら
よ く ぞ 来 ら れ ま し た d
ー 白 「 い え 、 先 生 の こ ＇ 高 名 を し た い 、 ぜ ひ と も お
願 い が あ り ま し て 、 ま い り ま し た 。 こ れ が
邸 橋 先 生 の 手 紙 で す qJ
忠 敬 「 つ つ し ん で 受 け と ら せ て い た だ き ま す 。 西
村 太 沖 さ ん は 天 文 学 に 熱 心 で 、 麻 田 先 生 の
弟 子 で 、 大 阪 で 勉 強 さ れ た 方 と の こ と で す
ね 。 そ の 太 沖 さ ん が 我 々 を 手 伝 い た い と の
こ と で す か d
ー 白 「 そ う で す 。 私 と も ど も 、 な わ で も さ お で も
何 で も お 持 ち い た し ま す の で 、 何 と ぞ 手 伝
わ せ て い た だ く よ う お 厠 い し ま す d
忠 敬 「 め っ そ う も な い 。 私 の 先 生 と 共 に 勉 強 さ れ
た 方 で す 。 一 緒 に お 手 伝 い い た だ け れ ば こ
ん な 光 栄 な こ と は あ り ま せ ん d
ー 白 「 で は 、 北 陸 に 来 ら れ た と き に 、 藩 に そ の よ
う に お っ し ゃ っ て い た だ け ま す か Q
忠 敬 「 も ち ろ ん で す d
忠 敬 の atlJi,l: 方 法 は 天 体 観 測 を 取 り 入 れ た も の で 、
そ の 器 具 は 高 橋 至 時 と 間 煎 富 が 知 恵 を し ぽ っ て 作
っ た も の で し た 。 一 白 は こ の 話 の 後 、 at 1批 器 具 を
忠 敬 の 説 明 を 受 け な が ら 兄 た と 思 わ れ ま す 。 太 沖
は 加 賀 藩 か ら 出 る こ と が で き な か っ た の で 、 一  臼
が 代 わ り に 行 っ た よ う で す 。 忠 敬 は 約 束 通 リ 、 加
賀 藩 に そ の よ う に 願 い 出 ま し た 。 し か し 、  当 時 の
藩 内 の 秘 密 が も れ る こ と を お そ れ 、 彼 ら 二 人 は 病
気 で 手 伝 い は で き な い と 回 答 し ま し た 。 そ し て 、
以 後 手 紙 の や り と り を す る こ と も 禁 止 し た の で す 。
彼 ら 二 人 の 失 望 は 大 き か っ た と 思 わ れ ま す 。
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図 2. 方 位 盤 （ 小 原 一 白 作 ： 小 杉 町 立 図 書 館 蔵 ）
品 近 、 小 杉 町 立 似 1 占 館 に 小 原 一 （_J の 作 っ た 測 祉
器 具 が あ る こ と を 窪 山 市 の 増 I'll 正 之 さ ん よ り お llf1
き し ま し た 。 こ の 器 具 は ど こ に i荏 い て も 水 平 に な
る よ う に 工 夫 さ れ た 方 位 を 測 定 す る 賂 具 で 、 伊 能
患 敬 が 令 国 韻 lj 址 に 持 ち 歩 い た 器 具 と 同 じ よ う な も
の で す 。 れ は 関 ヶ 原 で 忠 敬 か ら こ の 器 具 に つ い
て 教 え て も ら い 、 自 分 で 作 っ た の か も し れ ま せ ん 。
忠 敬 の 測 禁 器 具 は 高 橋 至 時 と II り 前 店 が 主 に 与 案
し た 器 具 で 、 忠 敬 は そ の 技 術 を 秘 密 に す る こ と な
く 、 公 開 し ま し た 。 新 湊 の 利 葬 家 で も あ り 、 ffi iJ11C
"•• ;   C  家 で も あ っ た 、 石 烈 信 由 は 忠 敬 の 宿 に 行 き 、 そ の
す 。 こ の よ う に 技 術 等 を 公 開 す る の は 品 橋 至 時 や
131 ilt 面 の 好 ん だ 態 度 で 、 当 時 と し て は 両 期 的 な t)j.
で す 。 そ し て 彼 ら は 令 国 の 鋭 測 者 に 呼 ぴ か け 、 鋭
測 結 果 を 彼 ら の 元 に 送 る よ う に 働 き か け ま し た 。
つ ま り 、 観 測 の ネ ッ ト ワ ー ク を 作 っ た の で す 。 太
沖 も そ の ネ ッ ト ワ ー ク の U と な り 、 観 測 報 告 を
送 っ て い ま す 。
再 ぴ 加 賀 藩 に 招 か れ る
太； ,,, は 文 政 l!.II 年 (182 年 ） に 再 ぴ JmtJ. 藩 に 招 か
れ 、 天 保 ； 、 年 (L835 年 ） に な く な る ま で 、 ず っ と
金 沢 で 過 ご し ま し た 。 太 沖 を 加 賀 藩 に 惟 せ ん し た
行
に ま で な っ た 加 賀 藩 の 地 位 の 品 い 人 で す が 、 IJ II 寺
計 を 製 作 し た り し た 科 学 者 で も あ り ま し た 。 屈 の
I) の 命 令 で 喝 時 、 太 沖 を は じ め と し た 数 人 の グ ル
ー フ で 行 っ た の は 時 制 の 改 革 と 金 沢 の 損 I]砒 で し た 。
時 制 の 改 革 と は 当 時 あ い ま い で あ っ た 時 刻 を き
ち ん と 定 義 し 、 今 ま で の 時 刻 の 決 め 方 を 変 え よ う
と し た も の で し た 。 江 戸 時 代 に 時 刻 を 詳 し く 定 義
し て 慈 昧 が あ る
の か ど う か は 別
に し て 、 こ の よ
う な 試 み を 行 っ
た こ と o f<fi: 、 両
期 的 で は な い か
と 思 ． し ヽ ま す 。
抽 初 に 正 確 に
動 く 時 計 が 必 要
で し た 。 こ れ は
太 沖 の 知 謀 を 利
川 し て 、 天 文 Ill
の 時 計 を 使 用 し
ま し た 。 金 沢 市
立 図 叫 ： 館 の 沢 料
[al 
図 3. 正 時 版 機 械 部 分
（ 新 湊 市 高 樹 文 庫 蔵 ）
に よ る と 、 遠 藤 岱 の り と 太 沖 が 中 心 に な リ 、 お も
リ を 軽 く し ろ 、 こ こ を 削 れ 、 と い っ て 改 良 を 収 ね
た よ う で す 。 そ の 時 計 と ほ ぼ 同 じ 物 が 新 湊 市 の 石
,a .  IL .  "  県 信 由 の 迫 品 の 中 に あ り ま す 。 」） ：・ II 年 版 と 呼 ば れ て
い る も の で 、 残 念 な が ら 、 機 械 部 分 の み で 、 II 盛
部 分 が あ り ま せ ん 。  こ の II 盛 部 分 に ‘ り た る も の が 、
調 査 で 見 つ か り ま し た 。 現 在 、 国 立 科 学 帷 物 館 で
展 示 さ れ て い る 梢 密 尺 時 計
と 呼 ば れ る も の で 、 こ の 時
計 は 逆 に 機 械 部 分 が あ り ま
せ ん 。 こ こ に 新 湊 市 の 正 時
版 を 四 い て 動 か す と 、 目 盛
通 り に 動 く こ と が 調 杏 の 経
果 わ か り ま し た 。 た だ 、 細
か い 所 で は 合 わ な い と こ ろ
が あ り ま す の で 、 同 ・(/) も
の と は い え ま せ ん 。 し か し 、
加 買 藩 で 使 II J さ れ て い た と
、 思 わ tL る 時 ， 汁 が 非 常 に 籾 密
に 作 ら れ て い た こ と 、 そ れ
に は 却 , , が 1関 係 し て い た こ
と が わ か り ま し た 。
次 に 時 刻 を き ち ん と 定 義
し ま し た 。 時 刻 は 定 義 す る
ま で も な い だ ろ う と 疑 間 に
図 4 .  精 密 尺 時 計




り を 基 準 に し て い た の で す 。 今 の よ う に い え ば 、
H の 出 前 の ほ の 明 る い と き が 午 前 6 時 で 、 日 の 人
後 の ほ の 暗 い と き が 午 後 6 時 な の で す 。 こ れ は 季
節 に よ り 、 時 刻 が か わ る と い う 現 在 か ら み れ ば 変
な 時 刻 制 度 で し た 。 太 沖 は こ こ で は 主 に n の 出 、
H の 人 り の 時 刻 の 計 窃 を 担 当 し て い た よ う で し た 。
(1823 年 ） に 制 度 を 改 正 し ま し た 。 今 ま で は 一  日
を 26 等 分 し て い た の で す が 、 そ れ を 24 等 分 に 変 更
し ま し た 。 ま た 時 刻 が き ち ん と 定 義 さ れ て い な
か  っ た の で （ 例 え ば 、 手 の ひ ら の す じ が う っ す ら と
兄 え れ ば 口 の 出 前 の 六 ツ 時 と し た ） 、 太 隊 の 裔 さ
を 計 邸 で 求 め て 定 殺 し ま し た 。 し か し 、 tL't れ な い●  II 寺 刻 制 度 の た め 評 判 が 悪 く 、 翌 年 に 以 前 の 26 等 分
の 時 刻 制 度 に 戻 さ れ ま し た 。 高 の り は こ の 失 敗 に
も め げ ず 、 26 等 分 の 時 刻 制 度 で 太 陽 の 話 さ を も と
に 時 刻 を 定 義 し ま し た 。 時 刻 制 度 の 改 正 に は 失 敗
し ま し た が 、 そ の 精 神 で あ る 時 刻 制 度 の 定 義 を 定
め た と こ ろ は 成 功 し た と い え る で し ょ う 。 こ の 時
刻 制 度 を 使 っ て 明 治 ま で 金 沢 城 で 時 の 鐘 を 叫 ら し
た と 伝 え ら れ て い ま す 。
す 。 こ れ に つ い て は 詳 し く 調 杏 し て お り ま せ ん の
で 、 省 略 さ せ て い た だ き ま す 。
太； 中 は こ の 他 に 金 沢 で ） ］ 食 や 科 星 の 観 測 を 行 い 、
文 政 八 年 (1825 年 ） か ら 金 沢 を 基 準 に し た 府 （ カ
レ ン ダ ー ） を 毎 年 作 成 し ま し た 。 そ し て 、 翌 年 か
ら は II 食 ・Yl 食 の 予 報 を 人 き く あ っ か  っ た 気 朔 暦•··• を 作 成 し て い ま す 。 ま た 、 肝 作 成 の 計 互 苫 も 竹 し
ま し た 。 こ れ ら の 本 は 大 1E 十 年 ご ろ イ ギ リ ス に よ．  
図 5 .  太 沖 作 成 の 歴 （ 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 蔵 ）
る 東 洋 天 文 学 の
調 査 の 時 に 認 め
ら れ 、 一 躍 名 を
あ げ た と い わ れ
て い ま す 。
I) 太 ； 中 の 墓 と 碑
太 沖 の 盗 は 金
沢 市 の 野 田 山 に
あ り ま す 。 こ の
磁 も 実 は 半 分 埋
も れ て い て 、 忘
れ さ ら れ て い た
の で し た 。 先 の
尼i-F f r1 ;  r t・
．  、 ロ ド
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イ ギ リ ス か ら 憫
い 合 わ せ が あ っ た こ ろ 、 金 沢 市 の 郷 土 史 家 、 太 田
箇 伽 さ ん が こ の 姦 を 見 つ け 、 建 て 直 し 、 そ の 築 に
苦 か れ て い た 文 姦 か ら 太 i中 の 生 涯 が 詳 し く わ か っ
図 6. 太 ； 中 の 碑
（ 城 端 町 神 明 社 ）
た の で し た 。
＂ 城 端 の 神 明 社 に は 太 沖 の 碑 が 残 っ て い ま す 。 こ
れ は 太 沖 が 昭 和 三 年 に 正 Ji 位 と い う 位 を い た だ い
た 記 念 に II 召禾 UJ し 年 に 建 て ら れ た も の で す 。 題 字 は"" 当 時 の 緯 度 観 測 所 の 所 長 木 村 栄 先 生 に よ る も の で
す 。 城 端 で は 当 時 学 校 で 成 紹 優 秀 な 人 に 太 沖 代 を
与 え て い た こ と も あ っ た そ う で す 。
ま た 、 太 沖 の 住 ん で い た 家 の あ と が 今 も 城 端 に
残  っ て い ま す 。
太 沖 の 遺 品
太 沖 の 追 品 は 必 ず し も 多 く は 伝 わ っ て い ま せ ん 。
観 測 器 具 な ど は 全 く わ か っ て い ま せ ん 。 持  っ て い
た 本 は 加 賀 藩 の 1削 Ill 公 の 所 蔵 品 を 集 め た 東 京 の 拉
" か 、経 1祖 文 ） 庫 に 納 め ら れ て い ま す 。 弟 子 に よ る 写 本 は
城 端 町 輝 11:: 館 、 新 湊 市 盆 M 文 庫 、 石 川 県 立 区 l評
館 等 に あ り ま す 。 作 成 し た 暦 は 烙 経 隊 l文 雌 、 石 川
!¥ し 立 歴 史 1¥ り 物 館 に あ り ま す 。 こ れ ら の 返 品 が 多 く
な い た め 、 人 神 の 業 紺 に つ い て は 、 全 て が 明 ら か
に な っ た わ け で は あ り ま せ ん 。 も し 、 人 沖 の 迅 品
や 手 紙 が 出 て く れ ば 、 よ り 詳 し く そ の 活 躍 ぶ り が
わ か る と 思 い ま す 。 今 後 、 引 き 絞 き 、 調 査 し て い
き た い と 息 っ て い ま す 。
参 考 文 献 ： 西 村 太 沖 事 駅 ・ 城 端 町 史 他
（ わ た な ぺ ま こ と 天 文 担 当 ）
